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Superior Tribunal de Justiça 
 
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS (Enfam) Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 
 
PORTARIA ENFAM N. 15 de 16 de SETEMBRO DE 2014. 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
A SECRETARIA EXECUTIVA DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira - Enfam, no uso das atribuições conferidas pela Portaria-
DG/ENFAM n. 4, de 21 de março de 2014,  
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa e 
seu substituto respectivamente Gestor e Gestor Substituto do CONTRATO ENFAM 
n. 1/2014 (Processos STJ N.os 5.067/2014 e 8878/2014), firmado com a empresa 
EPHISTHEME PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA. ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 08.259.573/0001-46, que tem por objeto a prestação 
de serviços técnicos especializados em educação corporativa visando, por meio de 
mentoria, a formação e a orientação de equipe pedagógica para elaborar diretrizes 
pedagógicas para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Enfam, apresentação e 
disseminação das diretrizes formuladas no âmbito das escolas judiciais e de 
magistratura, incluindo ações de capacitação da equipe e entrega de documento 
que embasará a instituição de Projeto Pedagógico em nível nacional. 
 
  




Art. 2º. Caberá aos gestores designados acompanhar e fiscalizar a 
execução, proceder ao registro de ocorrências e tomar as demais providências 
relativas ao mencionado contrato. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço do STJ. 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
